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SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Karakteristik 
Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Analisis pengaruh yang dilakukan 
dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan program 
Statistical Package for Social Science (SPSS) Ver 25. Data sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 133 perusahaan manufaktur go public yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2019. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 
mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak, 
maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 
1. Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya 
leverage dapat menjadi indikator dalam melakukan penghindaran 
pajak, semakin besar biaya bunga atas utang berakibat laba kena 
pajak akan menjadi lebih kecil dapat berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. 
2. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak, artinya ukuran perusahaan tidak dapat 
menjadi indicator dalam melakukan penghindaran pajak. 
3. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, 
artinya ketika perusahaan memiliki laba yang besar maka jumlah 
pajak penghasilanpun ikut meningkat sesuai dengan peningkatan 
profitabilitasnya, perusahaan berupaya untuk melakukan 
pengurangan yang terlihat dari semakin kecilnya nilai ETR pada 
perusahaan tersebut. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan simpulan penelitian, maka 
penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama satu periode yaitu 
2019. Sehingga belum mampu mewakili dan menjelaskan pengaruh 
yang lebih besar terhadap ETR, dengan waktu yang singkat sehingga 
belum terlalu terlihat. Untuk penelitian selanjutnya perlu 
ditambahkan periode tahun penelitian serta menggunakan tahun 
terbaru agar hasil penelitiannya lebih baik. 
2. Peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang serupa dengan 
penelitian ini, disarankan untuk tidak hanya menggunakan variabel 
independen leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan supaya 
lebih mengetahui faktor-faktor selain leverage, profitabilitas dan 
ukuran perusahaan yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran 
pajak. 
3. Guna mengurangi kesempatan perusahaan melakukan tax 
avoidance, hendaknya pemerintah lebih meningkatkan pengawasan 
atau monitoring terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan 
kewajiban perpajakannya. 
